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Athabsaca Meat 
Market 
A l l K i n d s of 
F R E S H A N D C U R E D M E A T S 
Homemade 
H A M S , L A R D , B A C O N A N D 
S A U S A G E 
G. S T E T T L E R , - - - - - Proprietor 
When in Town Call at 
Stoker's 
Strathcona Street, Athabasca. 
F o r E v e r y t h i n g in Lad ies ' and C h i l -
dren's W e a r , Men ' s and Boys ' Suits , 
Shirts , H a t s and Boots at Pr ices to 
suit a l l . 
C O M E A N D G E T A C Q U A I N T E D 
P r i z e L i s t ' 17 
S U F F O L K P U N C H , S H I R E , B E L G I A N , O R A N Y O T H E R 
D R A F T B R E E D I N T H E I R C L A S S , R E G I S T E R E D 
21. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
22. S t a l l i o n , two y e a r s o l d 10.00 6.00 3.00 
23. S t a l l i o n , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
24. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
25. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
26. D r y B r o o d M a r e 8.00 5.00 3.00 
27. F i l l y , three years o ld 8.00 5.00 3.00 , 
28. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
29. F i l l y , one year o l d : . 8.00 5.00 3.00 
30. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
H E A V Y D R A F T , 1,500 L B S . A N D O Y E R 
31. F i l l y , three years o l d $8.00 5.00 3.00 
32. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
33. F i l l y , one year o ld 8.00 5.00 3.00 
34. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
35. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
36. D r y M a r e or G e l d i n g 8.00 5.00 3.00 
37. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
A G R I C U L T U R A L , 1,300 T O 1,500 L B S . 
38. F i l l y , three years o ld $8.00 5.00 3.00 
39. F i l l y , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
40. F i l l y , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
41. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
42. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
43. D r y M a r e or G e l d i n g 8.00 5.00 3.00 
44. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
